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Crònica de la Guerra Civil a 
Catalunya, Volum I i Volum II 
Crònica Diària de la generalitat de 
Catalunya, Dau, Barcelona, 2009. 
Ton Barnils va “trobar” i ara ha 
editat aquests importants docu-
ments sobre la fatídica Guerra 
Civil; eren a l’Arxiu Tarradelles 
de Poblet. Difícil serà, a partir 
d’ara, escriure d’aquells anys 
a Catalunya sense l’obligada 
consulta de les seves pàgines. 
De Berga destaca les pàgines 
dedicades a partir del 30 de de-
sembre 1936 sobre l’assassinat 
en plena reraguarda, per una 
escamot “polític” d’en Nin; va ser 
un crim abominable com tots els 
que es feien a la reraguarda o a 
tot arreu del món; ara aquí van 
haver-hi motivacions personals, 
familiars i polítiques. Es diu que 
el “tot” Berga va actuar com si 
fos el “Fuente Ovejuna” de Lope 
de Vega i van baixar a denunciar 
lalgovern de la Generalitat l’inse-
guretat ciutadana i la proliferació 
d’assassinats o actes vandàlics 
que a la reraguarda republicana 
en nom d’una pretesa revolució 
es feien tant a la comarca com 
a la resta de Catalunya per les 
patrulles d’incontrolats, que per 
cert tothom sabia qui eren. 
 
Paisatge sonor de la Patum, 
Jordi Boixader i Jordi Millan, 
la Maixerina, Berga, 2009.
DVD en forma de documental 
sonor de la Patum. Els sons del 
Corpus berguedà donen una 
perspectiva innovadora, diferent 
i sorprenent. Si a Berga és diu que 
la Patum més que veure s’ha de 
viure, aquest DVD serveix per 
gaudir de la festa, tot l’any, de for-
ma atípica. No és un recopilatotri 
de músiques, que també n’hi ha, 
és la Patum feta so i a més a més 
acompanyat d’unes espectacu-
lars fotografies. Pels més “frisats” 
es pot consultar per internett a 
www.sonsdepatum.cat. 
 
La llegenda del rescat  
de les cent donzelles
núria ramos i Caparrós, 
associació Medieval de Bagà, la 
Pobla de lillet, 2009. 
 Nova aportació pel coneixe-
ment de la llegenda baganesa 
de les Cent Donzelles, després 
d’una introducció històrica es 
fa una anàlisi comparativa de 
les diferents versions en llengua 




Pòlit Miró,  CD., Berga, 2009.  
Música inspirada en el cicle de Pa-
tum, en Pòlit el dedica al seu amic 
Xavier Escobet i Giró, aquest CD 
també té la participació amb tex-
tos de l’escriptor i editor berguedà 
Jaume Huch i Camprubí.
 
Los Borbones a parir
Jaume Capdevila, Kap, ediciones 
de la Tempestad, Barcelona, 
2009. 
Edició castellana de la recopi-
lació d’acudits històrics sobre 
la família real espanyola com-
pilats per Kap. S’explica, de 
forma prou divertida, els dos 
destronaments dels borbons 
o totes les trifulgues familiars, 
econòmiques o polítiques. Molt 
sorprenent. Hi ha una caricatura 
d’Alfons XIII feta pel dibuixant, 
pintor, poeta, antic director i 
fundador del Museu de Berga, 
l’erudit berguedà Josep Maria 
de Martín.  
 
La Corrida, la festa de sant  
Antoni de Puig-reig
rosa Serra et altri, 
ajuntament de Puig-reig, 
2009.
La festa de Puig-reig, documen-
tada en textos i fotografies. Ens 
mostra com al baix Berguedà 
celebren la seva popular festa.   
 
La Patum de Berga
guillem Forest, CaP Catalogne, 
loisirs et escapades en Pays 
Catalan, Perpinyà, 2008.
Hi ha un article divulgatiu en 
francès sobre el Patum. De fet hi 
ha molt pocs textos, encara, pu-
blicats sobre la Patum en francès, 
anglès o alemany. 
La Culpa és dels forners
Salvador redó, l’albí, Berga, 2009. 
Des del 1978 està al Regió 7 per 
tant les referències berguedanes 
prou hi són en aquest llibre que 
recull part de la seva producció al 
diari de la Catalunya Central, 
 
Moments Històrics de la Patum
albert rumbo, regió 7, Manresa, 
2009
El diari manresà Regió 7 va tenir 
l’encert de publicar per la Patum 
de 2009, un recull de dades im-
portants per conèixer l’origen i el 
funcionament del Corpus Christi 
de Berga compilades per l’Albert 
Rumbo. 
 
Tenyits de pols i de carbó
CeIP San Salvador de Sant Jordi 
Cercs, i Xarxa de Berga, Zenobita, 
2009
Berga, 2007
Una història en colors, un conte 
modern dedicat per uns joves als 
avis fet pels alumnes d’aquests 
dos col·legis berguedans amb el 
suport del Museu de les Mines 
de Cercs
 
Climent Forner, més de  
cinquanta anys de poesia
Isidor Cònsol, Serra d’or, num. 
599, Montserrat, 2009
Darrer text d’en Cònsol abans 
del seu traspàs, dedicat a mos-
sèn Climent Forner, el poeta 
berguedà que ha cantat com 
mai no havia fet ningú abans la 
nostra terra. El mossèn amb prop 
d’un centenar de llibres publicats 
emmarca perfectament l’església, 
Catalunya i els drets nacionals del 
poble català.
 
Postals del Pi de les Tres Bran-
ques de 1901
Jaume Tarrés Pujol, revista 
Cartòfila, num 29, Barcelona, 2009. 
El cartofil solsoní publica la his-
tòria d’una de les postals més 
conegudes del Pi de Campllong 
editada per les festes de la Solida-
ritat Catalana de l’any 1901. 
 
Fil i carbó,  
grup vocal v9, ramon Soler et 
alrii, viladomiu nou
Musical en CD, narra la vida al 
berguedà entre l’Espà o el Guixa-
ró, entre el tèxtil i les mines, dues 
activitats que foren durant anys 
l’eix econòmic de la comarca i que 
per desgràcia han quasi desapare-
gut del Berguedà. 
 
Guia  2009 2010,  
Restaurants de Catalunya, 
Sapiens – Descobrir Catalunya i 
Fòrum gastronòmic, Barcelona, 
2009. 
La cuina berguedana està en 
un bon nivell. El coneixement 
d’aquesta guia me’l va facilitar el 
bon amic de cal Garretà un dels 
restaurants esmentats que junta-
ment amb els Casals de Sagàs, la 
Cabana i el Sala de Berga o hostal 
cal Fuster de Viver i Serrateix són 
en aquesta guia.  
 
Auca de Climent Forner,  
un poeta que no es cansa de ser 
una deu d’esperança.
Joan vilamala i Jaume gubianas, 
ajuntament de navàs, 2009 
L’any dedicat al mossèn Climent 
Forner [2007-2008] va tenir una 
grata sorpresa per l’homenatjat, 
una divertida i documentada auca; 
mirar-la, llegir-la et dóna moltes 
claus per entendre la vida del 
mossèn Climent, sempre al servei 
de l’església catòlica de Berga i dels 
Països Catalans. 
 
L’Aplec al santuari dels Oms
Josep Maria Torres, Caramella num 
21, editen Solc, Carrutxa i Tramús, 
2009 
Article sobre aquest aplec als Oms, 
església coneguda entra d’altres 
coses pel “famós” dimoni dels 
Oms.  
 
Monbordó, num 34, octubre 
2009. 
Butlletí del  Patronat dels amics  
de Serrateix
Els de Viver i Serrateix, esperonats 
entre d’altres pels Torrentó, Cli-
ment Forner i ... amb tot el poble 
al seu darrera editen anualment 
des de fa una colla d’anys aquesta 
revista. 
 
Ramon Felipó Oriol 
 
